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NOTA EDITORIAL
Neste número a EJJL oferece 10 artigos científicos recebidos de oito dife-
rentes Universidades brasileiras. São trabalhos escritos por pesquisadores do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Distrito Federal, Ceará, Paraná e Minas Gerais. 
Todos dedicados aos direitos humanos (1), aos direitos fundamentais civis (2) e 
aos direitos fundamentais sociais (7), como exige o projeto editorial do periódico. 
Novamente, neste número, a EJJL oferece uma resenha de obra internacio-
nal. Dessa vez destacamos a resenha escrita pelo Prof. Dr. Robison Tramontina 
(Unoesc) sobre o livro A problemática dos Direitos Humanos Fundamentais na América 
Latina e na Europa: Desafios materiais e eficaciais. Trata-se de uma coletânea de arti-
gos de autoria de vários autores brasileiros, norte-americanos e espanhóis. O livro 
foi publicado em português e em espanhol, em parceria entre a Editora Unoesc e 
a prestigiada Editora Marcial Ponz, da Espanha, neste ano de 2012.  
Mais dois resumos de teses de doutorado foram publicados. Um sobre direi-
tos sociais e outro sobre direitos individuais. A primeira tese foi defendida na UFSC, 
a segunda na UERJ. O interesse da EJJL nesses trabalhos é claro: são investigações 
que representam o importante esforço da teoria brasileira dos direitos fundamentais 
para avançar o tema da dimensão eficacial de direitos fundamentais. Os dois traba-
lhos, cada um ao seu modo, discutem teses importantes sobre direitos fundamen-
tais. O primeiro, em face de questões trabalhistas; o segundo, em face de direitos 
individuais indisponíveis, sobretudo, o direito à vida.  Agradecemos à gentil cola-
boração dos Professores Doutores Rodrigo Goldschmidt, Pesquisador da Unoesc 
e Letícia de Campos Velho Martel, Professora do Programa de Pós-graduação em 
Direito da PUC-RJ, cujo trabalho de tese, aliás, foi agraciado com o Prêmio Capes 
de Tese 2011, como a melhor tese de doutorado na área do Direito. 
 Como é de praxe, devemos agradecer, em nome de todo o corpo editorial e da 
Universidade do Oeste de Santa Catarina, à excelente acolhida que o periódico tem 
recebido da comunidade científica do Direito, tanto de avaliadores quanto de autores.
 Além do prêmio já recebido pelo IPEA, em início de 2012 (Chamada públi-
ca PROESP n. 001/2011), neste mês de agosto a EJJL foi informada pela Biblioteca 
do Senado Federal que a Revista foi aceita na Base de Dados da Biblioteca do Se-
nado Federal e que passa a fazer parte da Rede RVBI. A Rede Virtual de Bibliotecas 
– Congresso Nacional – RVBI é uma rede cooperativa de bibliotecas, coordenada 
pela Biblioteca do Senado Federal, a qual agrega recursos bibliográficos, materiais 
e humanos de 14 bibliotecas da Administração Pública Federal e do Governo do 
Distrito Federal, dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, com o objetivo de 
atender às demandas de informações bibliográficas de seus órgãos mantenedores.
 Com este número, a EJJL já publicou 195 artigos desde seu primeiro nú-
mero; 72 artigos correspondem ao novo projeto editorial iniciado em 2011.
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 É desejo da EJJL e da Unoesc seguir fazendo um trabalho que favoreça o 
progresso da ciência do Direito, a crítica das práticas que afetam direitos funda-
mentais, a difusão da cultura do respeito aos direitos humanos e a proteção da 
dignidade da pessoa humana. 
 Todos os pesquisadores que desejarem colaborar conosco nesse diálogo, 
estão convidados a enviar seus estudos e pesquisas à EJJL. 
Setembro, 2012
Carlos Luiz Strapazzon
Editor-chefe
Riva Sobrado de Freitas
Cristhian Magnus De Marco
Editores-adjuntos
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EDITORIAL NOTE
 
In this issue, the EJJL offers ten scientific articles received from eight diffe-
rent Brazilian universities. They are works written by researchers from Rio Gran-
de do Sul, Santa Catarina, Distrito Federal, Ceará, Paraná and Minas Gerais. All 
of them are dedicated to human rights (1), fundamental civil rights (2) and social 
rights (7), as required by the journal’s editorial project.
Once again, EJJL provides a review of an international book. This time 
we highlight the review written by Professor PhD Robison Tramontina (Unoesc) 
about the book The issue of Fundamental Human Rights in Latin America and Euro-
pe: challenges about enforcement. This is a collection of articles written by various 
authors from Brazil, USA and Spain. The book was published in Portuguese and 
Spanish, in a partnership celebrated between the prestigious Spanish Editor Mar-
cial Ponz and Unoesc Publishing, in 2012.
This number offers two more abstracts of doctoral theses. One is about 
social rights and the other on individual rights. The first thesis was defended at 
UFSC, the second at UERJ. The interest of these works is clear: they are inves-
tigations that represent the efforts of Brazilian new generation of law scientists 
to promote conceptual advances on the enforcement dimension of fundamental 
rights. This two works, each one in its own way, discuss important theses about 
fundamental rights. The first in the face of labor issues, the second in the face 
of unavailable individual rights, especially the right to life. We thank the kind 
collaboration of both Teachers Rodrigo Goldschmidt, researcher at Unoesc and 
Leticia Campos Velho Martel, researcher at PUC-RJ School of Law, whose thesis, 
incidentally, was honored as the 2011 Thesis Award from Capes as the best doc-
toral thesis in Law.
 As usual, we have to thank, on behalf of the entire editorial board and 
the Universidade do Oeste de Santa Catarina, the excellent reception that the 
journal has received from the Law scientific community Law, both reviewers, 
as the authors.
 Besides the award already received by IPEA, in early 2012 (PROESP n. 
001/2011), this August the EJJL was informed by the Library of the Federal Sena-
te that the Journal was accepted into the Database Library of the Federal Senate 
and that becomes part of the Network RVBI. The Network Virtual Library – Con-
gress – RVBI is a cooperative network of libraries, coordinated by the Library of 
the Senate, which aggregates bibliographic, material and human resources from 
fourteen libraries of the Federal Government and Federal District, the Legislative, 
Executive and Judiciary, in order to meet the demands of bibliographic informa-
tion of their bodies maintainers.
 With this issue EJJL has published 195 articles since its first issue, with 
72 items matching the new editorial project started in 2011. It is the desire of 
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Unoesc and EJJL keep doing a job that promotes the progress of science of Law, 
the critique of the practices that affect fundamental rights, the spread of the cul-
ture of respect for human rights and the protection of human dignity. All resear-
chers who wish to collaborate with us in this dialogue, are invited to submit their 
studies and research to EJJL.
September, 2012
Carlos Luiz Strapazzon
Editor-in-chief
Riva Sobrado de Freitas
Cristhian Magnus De Marco
Assistent editors 
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